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Relevansi kajian psikologi sastra dengan penanaman pendidikan karakter sangat 
diperlukan untuk mencapai kualitas manusia yang memiliki karakter baik. Berdasarkan hal 
tersebut, konflik psikis dalam novel Tak Ada Nasi Lain karya Suparto Brata penting untuk 
diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perwatakan tokoh utama, 
mendeskripsikan konflik psikis tokoh utama berdasarkan aspek kepribadian id, ego, dan 
superego, dan mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel Tak 
Ada Nasi Lain, serta mendeskripsikan relevansi kajian novel Tak Ada Nasi Lain dengan 
pembelajaran bahasa Indonesia di SMA.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi sastra dengan menggunakan teori 
psikoanalisis Sigmund Freud. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode 
analisis isi (content analysis). Sumber data penelitian ini adalah dokumen dan informan. 
Sumber data yang berupa dokumen yaitu novel Tak Ada Nasi Lain karya Suparto Brata dan 
silabus mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA. Sumber data informan yaitu guru, 
mahasiswa, dan siswa.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu analisis dokumen 
dan teknik wawancara. Teknik validitas data yang digunakan yaitu triangulasi metode dan 
sumber data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif. 
Hasil penelitian ini sebagai berikut. Pertama, perwatakan tokoh utama mengacu pada 
tiga dimensi, yaitu fisiologis, sosiologis, dan psikologis tokoh. Pada dimensi fisiologis, 
Saptono digambarkan bertubuh pendek dan berbadan kurus. Pada dimensi sosiologis, 
Saptono merupakan keturunan bangsawan Jawa. Pada dimensi psikologis, Saptono 
digambarkan sebagai sosok yang memiliki watak yang kompleks. Watak Saptono tersebut 
yaitu penakut, suka memendam perasaan, rajin, iri hati, cerdik, pendiam, tidak mudah 
bergantung kepada orang, kritis, patuh, tidak mudah mengeluh, pemalu, cermat, berhati-hati 
dalam bertindak, perhatian, kepekaan, pemikir, tegar dalam menghadapi cobaan hidup, 
semangat nasionalisme, disiplin, cinta ilmu pengetahuan, suka menabung, dan bijaksana. 
Kedua, konflik psikis yang dialami oleh Saptono meliputi ketakutan, kekecewaan, 
kemarahan, rasa malu, kebencian, kesedihan, rasa bersalah, kebingungan, kecemasan, dan 
cinta. Ketiga, nilai pendidikan karakter dalam novel Tak Ada Nasi Lain meliputi rasa ingin 
tahu, peduli sosial, religius, cinta tanah air, toleransi, tanggung jawab, gemar membaca, 
bersahabat/komunikatif, kerja keras, semangat kebangsaan, kreatif, disiplin, cinta damai, 
demokratis, dan mandiri. Keempat, novel Tak Ada Nasi Lain karya Suparto Brata memiliki 
relevansi dengan pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Hal ini karena novel Tak Ada Nasi 
Lain tersebut memenuhi kriteria untuk digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran 
bahasa Indonesia di SMA sesuai dengan kurikulum 2013.  
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Relevance of study of literature psychology by implanting Character Education is very 
necessary to achieve quality human having good character. Based on the case, psychic 
conflict in the novel of Tak Ada Nasi Lain by Suparto Brata is important to study. This study 
aims to describe characterization of main character, psychic conflict of main character based 
on personality aspects of id, ego, and superego, values of Character Education found in the 
novel of Tak Ada Nasi Lain, and describe study relevance of novel titled Tak Ada Nasi Lain 
with Indonesian Language Learning in SMA.  
This study used literature psychology approach using Sigmund Freud’s 
psychoanalytical theory. This study type is descriptive-qualitative with method of content 
analysis. Data sources of this study are documents and informants. Data sources are the novel 
of Tak Ada Nasi Lain by Suparto Brata and syllabuses of lesson of Indonesian Language 
Learning in SMA. Data sources of informants were teacher, students, and pupils. Data 
collection technique used in this study was documentary analysis and interview.  Data 
validity technique in this study used method triangulation and data sources. Data analysis 
technique in this study used interactive analysis.  
The results of study are as follows: First, characterization of main character refers to 
three dimensions as follows: physiological, sociological and psychological dimensions of 
character. In physiological dimension, Saptono appears in short and lean. In sociological 
dimension, Saptono is a descent of Java nobleman. In psychological dimension, Saptono 
appears as a figure having complex characteristic. The characteristics of Saptono are fear, 
curious, diligent, jealous, social caring, creative, calm, independent, critical, shy, accurate, 
attentive, sensitive, having hobby to read, thinker, working-hard, motherland love, discipline, 
and responsible. Second, psychic conflict facing Saptono consists of fear, disappointment, 
angriness, shyness, hatred, sadness, false feeling, confusion, anxiousness, and love. Third, 
values of Character Education in the novel of Tak Ada Nasi Lain consist of curiosity, social 
care, religious, motherland love, tolerance, responsibility, hobby to read, 
friendship/communicative, working-hard, nationality spirit, creative, discipline, peace love, 
democratic, and independent. Fourth, the novel of Tak Ada Nasi Lain by Suparto Brata has 
relevance to Indonesian Language Learning in SMA. It is so because the novel of Tak Ada 
Nasi Lain meets criteria to use as teaching material in Indonesian Language Learning in SMA 
complying with curriculum 2013.  
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